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Stud ju Kritiku 
L-ILSIEN MALTI t.ul-J_)rof. (;. ~lyuilina, B.A., J1L.1>., 
Ph.D. fLond.) - Lux Pre::;s, 1945. 
\V a1 a l-puhhlikazzjo11i rn' 1-ewwel ktejjeb bl-lngliz "The M.alteoe Lall-
q;uage, (1940)", ii-Prof. Aquilina trn:eg da11 il-ktejjeb is-sena li harget 
hil-hsieb, milli jidher, li jfisser hil-i\falti ghall-Istudenti Ii jixtiequ jidhln 
l-U:niversita, hi ]diem u argun1enti Ii 1-mohl: ta' 1-istudent sajjem mill-
principji filologici jis~n' cllonk igP rgliu, dak Ji kien diga qal h'metodu 
iz.ied sintet.ku fid-dis,p:·tazzjoui ta' qabel. 
Qabel 111a nitkellmu fil-qosor fuq dan ix-xogtwl gelid fxi argu-
menti n !"xi konklusjonijiet, tajjeh Ii wiet1ecl isemmi Ii, net1hi x-xogn-
ii.11e" Lh · Pn .. c·a u Caruana, Ii I-lam Illa gtrnndhomx dak il-valur xjeutifikn 
Ii j1111ssu gtrnmlhorn ghall-gtrndd khir ta' karta Ii ntlliet fihom, l-istudju 
lilologiku fuq sisien ~tiali, tista' tgl.1icl, iulwcla f(lsf11·u m'nu Napnljun Ta-
gliaf> rro 'I lrnw11. \Yarajh ttrnjru jikthu xi haga 'l haw11 u 'l him1 xi oh-
ni,j11, fos:hom (:. Vassallo Ii ki<c>11 k:teli t'uq il-rnorfol'ogija u fonetika Mal-
t.ija hhnla sisien ta' ortog;rnfija grn111matikali 1ualti.ia; ii-Prof. Dun P. P. 
~a;vdon, Ii kit'n kiteb ~tndju ko1111m: at'v IJl-J nglii fuq il-:\Ialti fil-kurta Ii 
nqrat fil-Kungn•:-' :n' 1-0rj · utalisti, Oxford, (192H) u l"toihdita ilil-.Malti 
i':\fanm ta' l-1n29, taht 1-isem ta' "ll-:\falti n l-llsna s-8emin" u xi stuclji 
oltra nwrl'ologii·i, ("ti molog. c·i u fonolog:t·i f' I 1-Jfo/f i u f' Leli en il-Jfolf i: 
Ganni Vella ti ,,; uclju KomparntiY tal-:\1 a lti mxebhah mal-Gliarbi "11 Dia· 
letto . \Ialte~p" <ln29\ n jien fit-ta1'1clita tieghi "Xiuhu l-Malti Safi'' (192.5) 
rhrnr l-isvilnpp lessikali u fraijologiku tal-:\1.alti u fit-t.al1clit.a tiPgtii "f•'olk-
lore u 1--Lsieu :\lnlti" (HJIOJ - u ,j stuclji ohm lilrnl dnwn f'l!-Mul.ti; 
izch1 din il-bW·« xoghol tal-Professti:· Aquilina 11 thit bcejje<'· tiegliu ot1rn 
luq stuclju kompara:iv lingwistiku tal • .Malti, Ji fuqhurn 11itkt·llmu 'l gud-
1\iem, igtmqq11u fihom infushom 1-istuclju fil-qosor ta' kollha kemm hi 
1-i,;trnHura urganilrn u le8siknli tal-Lsien }[alti, sturlju, li f'xi bnadi jmis,, 
mal-matPrjal, fatti u arg11menti li dehru digii f'pnbhlik:uw;jm1iji<>t of1ra. 
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1! l)'morl generali jittrntta miun naniet ol1rn fuq p:·in(~ipji, klas~ifibu:ir..ioui 
u deduzzjon ijiet tnl-lingwistika. 
Vl-ewwel ktiel1 "'!'he ,,Ialtese Language" huw<1 jitkellern foq l-orgn-
11 izmu morfologiku u lessikali, u 1-infiuwenza ta' 1-istorja politika u eko-
nomika Ii, fnq l-'st:nttnra qaclima tal-}falti, ziede;o fil-Yoknbolarju socjolo-
giku u sawret il-bi<'<'·a 1-kbira tal-kostrnzzjoni frazjologika tal-Malti vol-
gnri u iettPrar.iu-fil-waqt Ii b'rihet il-ligijiPt grammatikali n foueb::i tal-
_\la]·ci l-arl1lu ta' lsit>nna haqn' jzomm shit1 f'uq gt1e· nqu fl-istes.-; art Ji minn-
ha :nissel. fl-metod11 li hih jittratta ]-mater.in ta' cln11 1-istudju lingwis-
~iku fnq il-}lalti, f'dan l-ewwPl xogt10l, billi miktnb hl-lngliz, hmm wisq 
izjed magt1qud 11 komp:·ensiY mill-istwl.in htq l-istp;.,s 1iaga miktub bil-
:\f aJt:--n dana nahseh ghal zewg raguni,iiPt. L-e\nY< \nett gliax J .. IngJ::t 
htiala lsien wis,q izj0cl imtrnn·eg u gnani fl-rnpressjoHijie: astratti, mal\-
dmn h'metodu ;.intettilrn u iudutti,·, joffri l-mP:<1z t1afif biex wietiecl jii.-
tratta fatti n arg1111wnti l'uq dak Ji trodcl ix-xje1rna tal-li11gwa jew iJ-lin-
g\Yistilrn, u t-tiPni il-gtrnliex il-ktej.ieb (Ii warn nkiteh hil--:vfalti) hn nrngh-
mul gnal s·cudenti li, ht1nlma fissi: na qahel, hnma snjmi11 minn tag!1rif ta' 
x.i<'11zn filologika ,iPw ling"·istika. Gt1allwkk insilrn Ji lwjn l-ewwel n t-tie11i 
di,sPrtazzjo11i Jwmrn aktarx qal;za khirn fit-tncp;im tal-nwtodu u tifsir fJ-
argilmentazz,iouijiPt, espmizzjoni.iiet ta' FeuonwHi u fatti morfologi<'i, le~­
sika li, fo11ologic"i u si11tattii·i. Sew il-kwistjoni tal-purizmu fil-kitba ~Ial­
tija, kemrn dik tad-divrenz.ia etimologika u lingwistilrn fl-istudju tal-
:\falti, hmm ii-fond semitiku u 1-isvilupp ltossikali l1 l'razjologikn t11.l-
:\falti bl-influwenza ta' 1-ilsna Homanzi Ji tlialltu miegtrn, f'dan 1-is·cudju 
miktnh hil-:\lalti, 1-Awtnr jimxi fuq nrntodu, hicx ingt1icl hckk, rudimen-
:.ali, Ji bih 1-istn'dent isih rnl\u rniexi pass pa;;s fi trieq watja Ii twasslu 
IJla talihil tal-rnolin tit-tarf ta' sngg"tt gdi<l n mwieglier Ji hiex tiflnnu 11 
ggPrrgtnl sewwa kont tricl trattat ta' volurn ohxou. 
,fihcla hiex ig11id Ii s'iHsa 1-istudenti 11 l-isti1<ljnzi st11djaw il ~falti 
hi&s fil-g:ammatika tiegtrn u Ii J'·g:·amrnatikt1 weli:clha, ma tiftliilnit"X 
t1J:ef h'.eh \l"iehecl hiss, ec·(·."' lT clan sa i·ertu pont hu minnu gliax il-gram-
llJH tilrn hija 7Jicta l!'Hliila Ii iss rnill-f P: gha tal-li ngwistika, gllalkemm 1-nktar 
J'ondameHtal i . 
. Jingtrnd Ji 1-grarnmatilrn hi.in r-rn!i tnl-gisem. 11 fil-}lalti, hlialma ii-
ilsm1 kollha semitic·i, hmrn hPkk. Fil-lsien malti, u £1-ilsua 1-olira kollha, 
sem1tn."i 11 rnhnmiex, il-g:am1mr'.:ika hi.in l-gtrndda li hiha alina nibnu d-
diskors--se\1· il"fornm kPrnrn it-taghqid ta' ldiem f'senteurci. [l-grammati-
ka f'ih;ipn serniHrn, skond il-filologi ta' 'dnri u tal-lnrn, hija dik Ji twaq-
q;tf is-s'.es st1il1 tPl-P'ilologijn Kornpa:·nta. B': it1et c,tudju komparat ta] .. 
grarnmatika tal-lsito1•. s0mitiku nia' idl1lr, at1na uistgt111 uasln biex in8ibu 
1-.qrubija ta' lsien je,,· djalPtt ma' ietior-il-gtrnliex ix-xr'hh tn!-hoss u ·ta' 
1-c~gliruq ta' kelrna jew lingwa, ma' glieruq ta' lwlrnn olirn f'lingwn olira, 
dlonk iqarraq fl-istudju ta' 11isel ta' lsiPll tt ta' qrnhi.ia ta' lsieu ma' ielior. 
Fi ftit klil'lll l-istutlju filologiku jilitir g 1-i~tudju c•wlieni 'r;tl-gra.nunatika; 
1:;.da kif ili>ser l-A\\·tur, il"filologija ma tifiix u tistharreg, bl:ia!ma fatghm 1 
il-lingwistika, l-is1,ilupp stmiku tnl-Iingwa, kif ukoll ir-rabta Ii lingwll 
gt1andhn rnas-soi·.i0ti1 Ji tittiachkt h'dik il-lingwa, izclu n-nisd tal-lingwa, 
stncljn Ji fih, harm mix-xPhh ta' kliem imsejjPs 1'11q il-Fonologi,ia, gt1an'ctlrn 
1-ikhar sehem il-morfologi,ia jew gramrnatilrn. 
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L-Awtur b'din id-dissertazzjoui fuq 1-Ilsien :Ua l~i, jifthilna, ghal-
hekk, trieq ta' studjn akbar 1i hn clak tal-Lmgwistika, stuclju Ii hu iktarx 
iz.iell wiesa' rnilli gdirl gtrnlkollox, izda 11-isq mEt1tieg i 1-ghaliex fih igna.q-
qacl dawk il-fPrghat kolllrn Ii jagtnnlu mdl-organiz11111 kollu tal-lsien, min11 
tweJ:du saz-zmien tal-lum, stu(1.iu Ji fih ,iidt1lu l-fo11Piika, il-vokahoJarju, 
il-rnorfologija, is-;;emantikn, is-sintassi, 1-i»tilistilrn, il-grammatika stori-
ka, il-gramrnarika kompa~·a•ta (imxebhha ma' ta' ilsna oTira Ii !tuma qrali,1 
ta' xnlxin) n fl-nhharnett il-filologija stess. Ut1alhekk, nnraw, illi hiex tit-
k."llem foq lingwistika ma ti,.;tax ma titkell mx ukoll fnq fPrgha ·,a' stndju 
jev.- ot1ra Ji semmejna hawn l'uq, n li wat1cla ma tistax tinghmiel minn olu·a 
i)iex tindnrnm il-katinn kollhn tnl-Jingwistika. Din hi gliallinqas j,_felnna 
tieghi. 
Tl-Prof. Aquilina qahel ma jghacldi biex juri l-evohrnzioi tal-lsien 
:\lalti fuq il-prin(·ipji tnx-xjeuza tal-lingwa Jew tfil-liugwistika, 
:ingM:el he.in uzn ta' !diem u iehor fil-1.\'lalti fost il-kitt1<'ha. Tmaqdar, n 
hi:"ragun, dawk Ii lrnmn snfjiu i:i.:i.ejjed, u 1-o:lirn.in Ji hil-mnqlnh, ,iinqdew 
hi \diem hnrrani hana miun loku. Bhalrna kieu fisser Napuljun Tn~;Ji".­
tero, f'egt1luq J-istuclju tieghu "L'Elemento Neo-latino nel linguaggio 
:\:!altcse", s '"' dawk ta' 1-ewwel kemrn dawk tat-tieni, nwtn jaghmlu hekk, 
ikunu qeghclin jimxu kon:ra 1-ligi nnturali ta' 1-evoluzzioni tal-lsien :\folti 
Ii gtmndu d-cl6t.t Ii jgt1ix il-hajja Ii tawh J-istor.ia po!itika u Pkonomika 
tal-G:i.r;jjer ta' Malta. Tn-nuqqas ta' cloknmenti bil-:\lalti iJ fuq minn ~00 
sPJUl ilu ma jagli'.i eh'cla 11,iiPl tat-tibdil Ii sar fl-ilsiPn :\laJti, izda, l-Awtur 
isemmi xi !diem Ii tilef 1-ewwel sens tieghu u Ii haqn' ,igt1ix h'tifsir iet10r 
.iew jixbhu, fost dan ukoll ]diem nrndjoevali 8.qalli Ji tieghu ghad gtrnnclnn 
xi fclalijiet. Xi !diem ieho:· 111ejil't, fuq dak li qalilna Ornzju, ighid Ji ,iar-
,,!:a' jinlwt-nisthajlu jie11 bhn I xi cleheb h'ornairnmt antik "':] v::1 ·: <' .·.- .:(•11· 
1·ul-filugran11 Ii 1-lnm tarn mse1rnel fil-widnejn jew mehmu:i. fuq is-sider ~a' 
xi mara, J'uq libsa moderua-izda nzid jien fuq clak Ii qal ukoll Orazju, 
dan jitwetta1g hiss jehk iridu l-11i:11 - l-uzn l:i. gli.andu d-dritt u. r-regida 
f<it-ta'Jidit (s·i co/cf; ·usu., penes quern est ji.1., et norn1a loq1tendi); izcla 1-u:i.u 
ta' ]diem me,i,ict hija liaga li fil-Malti qajla titwettaq. Nistennew Ii 
]-progress tal-letteratura clan il-kliern iqajmu minn qabru u jdahhlu fil-
11wdci ta' 1-istil gliallinqas flJ-poe:i.ija htialma hhatt indahhln .iien fil-
' 'Fidwa tnl-Bdiewa." 
Barra mi11n dak il-kliem li semma 1-Awtur uistgli11 usernmu wkoll dak 
il-klirrn Ji dlonk insihu f':xi fdalijiet hhaJ fil-frazi: qafa' jie.rn, fejn il-kel-
ma jie.rn, wPhidha, his-sens ta' tanw ma tinstarna qatt, u f'xi espressjon.i-
jiet blrnl fil-qawl: alijar mqattg'fia 11 1tor1·a jew g'ficmja 11 morm, u f'Uawn 
l-olirn: raqad blci ufia:xa; dak li jiclra jg'fii•x bis-si.sija, fejn il-keJmiet 1iorra, 
q/ia,r;a u sisija, his-sens ta' onest(i, l:ena n ta/.b qajla tismagt1hom. Hekk 
nistghu nghidu glial ldiem iehor qadim li gie Ii jintuza liazin. Il-kelma 
wi.sa (assisa) ma toqghodx il-lum flok id-dazj11 ta' l-inbid; hekk il-kelmn 
llat/'afi, 1i <llonk fo.qra fil-ligijiet hil-Malti, ma tistax toqgt10cl flok il-kelma 
fow·xa. 
Is-self ta' kliem, kif jissokta jgt1iclilna 1-Awtur, hija naga Ji timxi mal-
bzo1111iji0: taz-zminijiect fl-ilsna kollha Ii fr,in dehrilhom dali!iluhom fit-
tat1dit u kitba taghhorn. It-tiswir ta' kliern gdid (neologisrni) rninn ghernq 
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ta' nisei Malti, kif jissokta jfisser, hi.ia bicca xoghol ta.' kitfr·b tas-sengha. 
Dan it-tiRwir dlonk narawh f'ilsna ohm li g!rnJ1C1hom lette:·atu:a qadimA 
u sviluppata. D' Annunzio kien fas~al i!-kP!ma reli?:olo gliall-ajrvplo.n, 
i:'lda, nalif'eh jien, li ahna gtiadna turn hiex infasslu kEem htutl dau, u 
ma nistghux naslu nktar mclli nfasslu xi kelrna 'l hawn n 'l hinn blial 
fejjied, mi1111 lot! .iew fiPd_ f:'lda flok 11jr111J/u11 qa,iln "'if>l1Pcl iuza l-esprns-
s.ioni qlugli tn 'l-a.jr11_ 
It-teorija illi 1-ilwa Hibtu mi11n ]diem 0110Jtwtope,itiku, jigifieri 
miun li.sejjes Ii 1-ewwel nies kienu .iaghmlu b' ilsienhom biex isernrnu 
1-annimal Ji b'tiulqu .iagtnnel dnwk 1-istPss hrnjies, hija mwett.qa minn prin-
<"ipji tal-filologija komparata tas-seklu li gli.a'dda. Dawn il-lise.i.iHi b 0 qgliu 
,;:orb f'trnfna ilsnn ·,1 gt111,lhekk gliad lwmm !diem ;i'xxi bah sa miz-:ilmien 
Ii r-rm:ez tn' 1-ewwel nies kieuu nfirdn 11 xxerrc1u ma:d-din.ia. Minn h kk 
nkoll il-filolorb kie1111 wkoll ttiabtn biex jistabbilixxu, fuq clak ix-xebh t::i' 
tisejjes f'xi ]diem, ir-rabta be.in is-8emitiku n l-Inclo-Ewropew. fZda bil'.i 
1-eghruq ta' claw11 il-!rnejjes kif>llll, tistn' tghid, xorfa, gliall-mvwel mhix 
lingn kbira Ji kont issih rla11 ix-xehh; i%c1a r-nthtn hejn ils;en u ielior, ghal 
dak Ii hu uisel, hi.in f'dik il-lJib;a tad-diskors Ii tfisser il-lis.eb magM·u11 
h'egt1ruq Ii bihom war a ssa wret il-frazi m'bnija skond il-g: ammatika. Din 
it-tt'orija tal-filologija komparata ta,;-sekln li gtrndrla taqbel ma' dak li 
lbser 1-Awtnr meta qal illi 1-Malti lrnwn morfologikament u, fil-
IJj(,ca 1-khir•a, lessikament imnissel mill-famil,ia semitika, kif ukoll xi ftit 
sintattikament u Ii, fil-hiN·a 1-khira tas-sintassi n fil-les0 iku mod rn il-M 0 lti 
r~ibed minu ils1rn Romanzi, fost dawn 1-iktar mill-Isqalli, Taljan, ecc, !Zda 
hiex .inri wisq aktar fil-wisa' dan kollu, 1-Awtnr kien ikollu jimla 
rnlum u mhux tlif't fac,:·ati. In-nntura fal-Malti fil-rnorfologiia, bhalnrn 
s'issa kienu fissruha olirajn qahel ii-Prof. AquiLna, hija hekk q1ww·ja. s~ 
111in-nisel tnglihn, illi l-kliem modern kf>iln joqgtio·rl glial-ligi gram-
matikali u fonologika tal-Malti hhala lsiPn Hemitiku. 
H-kwistjoni .iekk il-M:al&i hux rljalPtt .i<'W lingwn, J-Awtur, ifissirha 
H jaqtaghha skond il-prinbpji tax-xjenza liugwistika tal-lum, f· jn wera 
illi 1-Malti tal-lurn glialkernm imtrnllat, .iifforma b.tiala gisem wirlied u 
iista.' .iitqies nazzionali btrnl ilsna ol\ra ta' l-Ewropa u bhalhorn ukoll bliala 
Lsien letterarju, gtiax btialhom wasal, ghalkemm, ghadu kif j:bda, hiex 
dahal fl-iskejjel n fi-amministrazzjoni tal-GYern n biex waqqaf letteratura, 
mibnija fuq il-pronu11zja tan-nies tal-Belt u fuq il-kliem tan-nies tar-
ralial. Vassalli Ji kien qassam ii-Mahi fi djaletti ma tantx jidhe1· Ii fil-
pronnnzja ta' kitha letteraria mexa fuq dik tal-Belt. I?da, ghal dawk li 
huma idejjiet u frazijiet, nali.seb Ii 1-lettPrafo: a Mal~ija, sew prcza 
kemm poezija to1 bot l-iktar fnq ix-xejriet u fasla tal-let~eratura Ewro-
pea, 1-iktar Taljana li minnha tghallimua nze.inu l-t1sieb u n-nisga tal-
frazijiet taglina. L-Awtur jieqaf b;ex jidliol fil-kwist.ioni ta:d-div'."rnzji dja-
lettali tal-Malti fost in-nies ta' l-irliula-studju ta' xebh li minnu w'ehed 
jista' jasal b'ex isib it-tarf tar-rabta tan-nisel ~a' bejn id.djaletti ta' Malta 
H Gtiawdex ma' dawk ta' ilsna ohra ta' ba: ra, btrnlrna huma d-dja-
letti Gharbin fil-Kosta ta' Ba: berija. Stuclju blial dan ta' fcnet;ka u g'ot-
tologija kienu ghamluh 1-Arabista Hans Stumme u Bonelli Ii kienu gew 
hawn Malta biex jistudjnw il-gliamla semitika-gliarhija tal-Malti. Fast it-
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tibdil Ii jsi;· fil-keima bis-satltla tal-ligijiet fonologit·i, 1-Awtur isemmi 1-
konsonanti Ii jitnissiu bI-org11ni kil-vuci u ohrajn Ii j:tiissnu bl-organi tan-
nifs u Ii btrnla radikali ghandhom sehem khir fi-::-tihdil tal-t10ss u pronnn-
zja tal-kdma mqabhla ma' kelma gharhij:1 jew romanza l i minnha g;etna 
1-kelma. Barra mill-assimilazzjoni taI-konsonanti tal-kelma meta dahlet 
fiI-Maiti, Ii mhabba fiha 1-Malti thieghed xi ftit mill-Gnarhi, hPmm ligijiet 
Oilra foneti(>j fiJ-vokaJizzazzjoni 11 HCC'Pnt Yfalti Ji taW lilJ-keJma :\faitija 
sum gba.Jiha partikulari. . . 
Dwar is-semantika jew it-tibdil fot-tifsira ewienija tul-kelma :\1aitija, 
l-Awtur iqabb'.1 dan iI-fenomenu ta' tibdil fit-tifsira tal-k0lma ma' dak Ii 
nsibu f'ilsna on:a Ewrope.i ta' 1-istess gidd html fl-lngliz, fit-Taljan n fil-
Franciz li ha mil-Latin. Barc·a mill-kliern komuni Ji semma l-Awtur, hemm 
ukoll bosta kliern ta' pjanti, sigar u annimaii, fosthom ghasafar (mill-
Tsqalli jew Taljan gtrnll-.Malti) li nwta daMu fostna, imhnhha x-xPhh, il-
:\falti fissirhom ghal pjanti, sigar n annimali ohra. 
Billi 1-Malti :trnllat ma' bosta ilsna Ewropej, J.·iktar rna' Sqa lli, 'ral-
ian, SpanjoI, e:~f>., 11 clan 1-aliliar nkoll ma.' l-Ingliz; kif osserva 1-Awtur, 
1-istucl.iuz ta' nisei il-kelma jilitieglu jkun jaf H'WWa, sew il-Gtiarhi, 
kemm ukoll it-Taljan u 1-Isqalli, hhalma stqarr ukoll Stu-mmP_ 
L-Awtur jagt1laq dan l-isuclju hilli jaghti htrn In konklusio11 i, 
id-divrrnzja hejn il-filologija Ji tistuclja n-nisel tal-kel11:a u stor,ia rnglihn 
sakernm tiaclet 1-gtrnmla Ii gtrnnclha 1-lum n 1-lingwistika li tistuclja 1-kelrna 
hhala mezz li taqdi 1-hniedem h'ex ifisser 1-iclejiet tiegtrn-izcla, hbalma 
ghid: qahel, il-filologijn hija b ";'ca rnix-xjenza tal-lRiPn Ii Hrnclda n il-fr-r-
gliat kollha tal-kostituzzjoni tal-lingwa. 
Salcemm wasalua gliax-xjeuza tal-lsien Ji dari kienet tfisser dik li tis-
'ejjat1 Filolo(Jija Krnnparata. u l-lum imwassa' f'cflr ta' lingwi.,/il.:1, 1-i<~ml­
ju xj- ntifiku taia' ta: ga targa rnkemm wasal fejn hu 1-lum_ ( 1-filologija qa-
<lima k'enet tibda minn fuq, jigifieri mill-ilsrn1 ewleni11 u mejta u tibqa' 
niezia, fil-waqt Ji 1-Ji'ilo7u(Ji:ia Ifomparnta, skoll'd it~teorijn ta' Leibnitz, 
tihda minn isfel gtrnl fuq, .iigifip,ri mid-djnietti liajjin, n mill-istudju ta' 
dawn ma' obrajn qaribhom, btrnlma jsir fl-arblu tar-razza meta wiehecl iricl 
isib k~f bniedem tnissel mill-ielior minn zwieg jew tat1lit tn' c[p,mm m,a' 
ienor. Hekk ukoll fl-istudju Ji:ngwistiku tal-lum. 
L-istndiu ta' 1-Awtur hu miktuh bi proza tajba Ii tiftiehem u Ii hiju 
xierqa ghas-ouggett-bi K:il 11afif li ma jgtiajjix il-motili ta' l-i8tudent, u, 
nehhi xi anomaliji ckejlma fl-ortografija f'xi ldiern, dan il-ktejjeh hu 
E'ZPl11p,in ,abili fa' kit ha i\faJi:i_ia cliflattika ll clissPl tato~·ja. 
A. GR~iMONA. 
